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さ ん せ い う し  ら か た酸 性 雨 の 調 へ 方
さ ん U い う こ う じ ょ う か り ょ く は つ で ん し ょ じ ど う し ゃ は い さ酸 性 雨 と は 工 場 や 火 力 発 電 所 、 自 動 車 の 排 気 ガ ス な ど か ら
り ゅ う さ ん  し ょ う さ ん さ ん せ い ぷ っ し つ あ め ゆ ざ硫 酸 や 硝 酸 を ふ く ん だ 酸 性 の 物 質 が で き 、 こ れ が 雨 や 雪 に と
あ め ゆ き さ ん せ い げ ん し ょ う せ か い さ ん せ い う は っ せ いけ こ ん で 雨 や 雪 を 酸 性 に す る 現 象 で す 。 世 界 で 酸 性 雨 が 発 生 す
ち い き さ!> に ほ ん ひ が し ち い きる 地 域 は 、 北 ア メ リ カ や ヨ ー ロ ッ パ 、 日 本 を ふ く む 東 ア ジ ア 地 域
せ き ゆ せ き た ん か せ き ね ん り ょ う お お つ か ち い き石 油 や 石 炭 な ど の 化 石 燃 料 を 多 く 使 う 地 域
ち い き で は い き か ビ は こで す 。 ま た 、 こ れ ら の 地 域 で 出 た 排 気 ガ ス が 風 で 運 ば れ 、
は な ち い き さ ん せ い う ふも 離 れ た 地 域 に 酸 性 雨 を 降 ら せ る こ と も あ り ま す 。
つ よ さ ん せ い う ふ ち い き ど じ ょ う も さ ん ち 〇 う わ強 い 酸 性 雨 が 降 っ て い る 地 域 で は 、 土 壌 が 持 っ て い る 酸 を 中 和
ち か ら じ め ん あ ま み ず ち ゎ う わす る 力 が な く な り 、 地 面 に し み こ ん だ 雨 水 が 中 和 さ れ な い ま ま 、
ち か す い な が か わ な が 1こ か わ み ず う み み ず さ ん U い か地 下 水 と し て 流 れ て 、 川 に 流 れ 出 す た め 、 川 や 湖 の 水 が 酸 性 化
み ず い も の が い あ た く う き ち ¢ うし 、 そ れ に よ っ て 水 の な か の 生 き 物 に 害 を 与 え ま す 。 ま た 空 気 中
さ ん せ い ぶ っ し つ さ ん せ い う は ど じ ょ う さ ん せ い rの 酸 性 物 質 や 酸 性 雨 が 葉 を い た め た り 、 土 壌 の 酸 性 ヒ に よ っ て
ね き か ひ が い で と こ ろ根 が い た ん だ り し て 木 が 枯 れ る 被 害 が 出 て い る 所 も あ り ま す 。
わ た し す と や ま し な い と や 出 け ん な い さ ん せ い う ふ私 た ち の 住 む 富 山 市 内 や 富 山 県 内 に も 、 酸 性 雨 は 降 っ て い ま す
さ い わ け ん な い ふ さ ん せ い う よ わ ざ幸 い な こ と に 、 県 内 で 降 っ て い る 酸 性 雨 は 弱 い の で 、 木 が 店
か わ さ ん せ い 、れ る よ う な こ と は な い よ う で す 。 川 の 酸 性 化 に つ い て は
く れ は き ゅ う り ょ う に し し ゃ め ん い み ず き ゅ う り ょ う ち い か わ ど じ ょ う せ い し つ呉 羽 丘 陵 の 西 斜 面 や 射 水 丘 陵 の 小 さ な 川 で 、 土 壌 の 性 質 が
げ ん い ん あ め ち ゅ う わ か わ な が で さ ん せ い 、原 因 で し み こ ん だ 雨 が 中 和 さ れ ず に 川 に 流 れ 出 る た め 、 酸 性 化
な ど で 、 い ず れ も 、
1 ,00k m  
が  、
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炭 酸 飲 料
→
石 灰 水
さ ん せ い う げ ん い ん みず さ ん せ い かし て い る と こ ろ が あ り ま す が 、 酸 性 雨 が 原 因 で 水 が 酸 性 化 し て い
ふ、 あ 1/) ゆ き さ ん せ い う つざ降 っ た 雨 や 雪 が 酸 性 雨 か ど う か は 、 次 のる 川 は な い よ う で す 。ほ う ほ う かん F ん
方 法 で 簡 単 に 属 べ る こ と が で き ま す 。よ う き し け ん か ん あ ま み ず なかガ ラ ス 容 器 や 試 験 管 に 20c ぐ ら い の 雨 水 を い れ 、 こ の 中 に ブ ロ
ヒ '. -- エ イ プ さ ん せ い つよム ク レ ゾ ー ル グ リ ー ン (BCG) と い う p H  ( 酸 性 の 強 さ を 示 すし ひ ょ う し け ん し まい し け ん し いろ ピー エ イチ指 標 ） 試 験 紙 を 1 枚 い れ ま す 。 試 験 紙 か ら 色 が し み だ し 、 p H  みず いろ か み ほ ん いろ く ら ピ ・ー エ イ チ あ た いに よ っ て 水 の 色 が 変 わ る の で 、 見 本 の 色 と 比 べ て p H の 値 をちい あ「ー い IJ. あい さ ん せ いうよ み と り ま す 。 ピ 禎 i チ の あ ィ 直 い が 5.6 よ り も 小 さ な 値 の 場 合 が 酸 性 雨
ピ ＿ エイ チ あ た い ち い ちい つよで す 。 ま た 、 p H の 値 が 小 さ く な れ ば 小 さ く な る ほ ど 強 いさ ん せ い う い ち ね ん ピ ー エ イ チ あ め ふ と こ ろ酸 性 雨 で 、 一 年 を と お し て p H が 4 ほ ど の 雨 が 降 る よ う な 所 で
は 、 朱 が 紐 れ た り し て い ま す 。 奮 闊 市 の 贔 溶 、 誓 ゃ 督 の ピ p 甘  チ の
ね ん か ん へ い き ん年 間 平 均 は 4.8,..._, 5.0 ほ ど で 、 家 の 箪 蒟 ん （ ょ 貨 の 箪 髯 と 尻 べ る とさ ん せ い う酸 性 雨 が や や ］ 韮 ま り ま す 。 ち な み に 誓 さ ん が 戻 好 き な オ レ ン ジ ジ ュ
ー ス の ビ ー p 甘  チ は 3.6 ぐ ら い で す 。 み な さ ん も 身 の ま わ り の か 負 湧 ； う の
へ ん か かん さん ビ い う l ら変 化 に 関 し て 、 酸 性 雨 調 べ を と お し て 負 げ ぇ て み て く だ さ い 。
さ ん せ いう I ら かた酸 性 雨 の 調 べ 方
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( BCG) を 3cm ほ
い み ず い ろど 入 れ 、 水 に 色 を
含 ヵ ヽ し だ す 。
（ ほ う の き
BCG 
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へ ん 変 囮 羨 ． よ う と 屁 べ て 冒 丘 ｛ ＇ を し
ら ぺ る 。
ひ で は る
。
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